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Pencapaian sebuah prestasi dalam bidang keolaharagaan merupakan 
kebanggaan tersendiri bagi orang yang sangat berperan mengantarkan ke level 
tertinggi. Hal ini tidak lepas dari peran seorang pelatih yang terus berjuang 
menstransfer ilmunya serta dorongan-dorongan motivasi yang dapat mengguggah 
semangat para atlet. Hal ini berfokus pada pelatih yang pada kepemimpinannya 
sesuai prosedur dan standar yang sudah ditetapkan. Untuk itu penting diketahui 
bahwa bimbingan bagi pelatih dan wasit ini dapat memberikan ilmu/pengetahuan 
untuk meningkatkan kualitas para atlet. Seorang pelatih dan wasit dituntut mampu 
menjalani profesinya dengan baik, tidak hanya semata-mata mempunyai modal 
mantan atlet namun harus mampu memberikan/menstransfer ilmu serta 
pengetahuannya yang pernah didapatnya secara teknik maupun secara mental. Dalam 
dunia keolahragaan peran seorang pelatih sangat mempengaruhi 
prestasi/perkembangan dari para atlet-atlet. Kepekaan adalah sifat yang harus 
dimiliki oleh pelatih karena dapat menciptakan suasana yang harmonis sehingga 
dapat saling bertukar pendapat, sharing, serta mengetahui kepribadian para atlet. 
Balai, Pemuda, dan Olahraga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 
merupakan salah satu lembaga yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan 
kegiatan kepemudaan dan keolahragaan. Oleh karena itu Balai, Pemuda, dan 
Olahraga DIY melaksanakan program bimbingan teknis bagi pelatih dan wasit untuk 
mencapai sebuah tujuan (prestasi) para atlet serta dapat mengembangkan kualitas 
para pelatih khususnya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.  Setelah mengikuti 
program bimbingan teknis bagi pelatih dan wasit tersebut pelatih diharapkan dapat 
menstranfer ilmu berdasarkan pengalamannya dan dapat membimbing para atletnya 
dengan baik.  
Program bimbingan teknis bagi pelatih dan wasit dilaksanakan dari tahap 
perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut yang dilakukan pelatih dan 
wasit setelah mengikuti program bimbingan teknis bagi pelatih dan wasit. Evaluasi 
dilakukan untuk melihat sejauh mana keberhasilan program tersebut dan dampaknya 
terhadap para atlet dan merujuk pada prestasi. Pelaksanaan  program bimbingan 
teknis bagi pelatih dan wasit berupa bimbingan/seminar mengenai teknis kepelatihan 
serta target mencapai sebuah tujuan (prestasi). Pelaksanaan bimbingan teknis bagi 
pelatih dan wasit mengalami berbagai hambatan, diantaranya peserta bimbingan 
teknis bagi pelatih dan wasit masih ada yang terlambat karena faktor yang sedang 
bertugas untuk melatih atletnya namun hal itu masih bisa ditoleransi dan waktu yang 
sudah direncanakan tim program bimbingan teknis bagi pelatih dan wasit masih 
dapat dikatakan molor. 
Kata kunci: Pelatih dan Wasit, Bimbingan Teknis, Prestasi.  
 
 
 
 
 
 
